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1993-­‐94	  CWU	  Women's	  Basketball	  Statistics	  -­‐	  24	  Games	  (4-­‐20)	  	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  Karla	  	  Hawes	   20-­‐18	   98-­‐228	   43.0	   2-­‐5	   40.0	   70-­‐111	   63.1	   66	   147	   7.3	   49-­‐1	   268	   13.4	   47	   52	   3	   21	   554	  Becky	  Fitzjarrald	   24-­‐23	   102-­‐211	   48.3	   0-­‐1	   0.0	   33-­‐40	   82.5	   41	   92	   3.8	   100-­‐12	   237	   9.9	   13	   34	   12	   17	   525	  Shannon	  Sherrill	   23-­‐15	   82-­‐201	   40.8	   0-­‐0	   0.0	   55-­‐78	   70.5	   50	   167	   7.3	   75-­‐4	   219	   9.5	   19	   66	   11	   11	   633	  Shelly	  Bell	   24-­‐17	   80-­‐253	   31.6	   22-­‐83	   26.5	   45-­‐68	   66.2	   23	   93	   3.9	   80-­‐5	   227	   9.5	   48	   120	   8	   27	   686	  Jennifer	  Yount	   24-­‐23	   83-­‐225	   36.9	   18-­‐60	   33.3	   22-­‐35	   62.9	   50	   119	   5.0	   60-­‐3	   206	   8.6	   53	   76	   4	   39	   670	  Julie	  Orth	   20-­‐0	   57-­‐138	   41.3	   5-­‐11	   45.5	   15-­‐25	   60.0	   30	   78	   3.9	   35-­‐1	   134	   6.7	   13	   26	   14	   12	   392	  Kristi	  Payne	   24-­‐24	   40-­‐120	   33.3	   20-­‐55	   36.4	   25-­‐41	   61.0	   19	   86	   3.6	   54-­‐0	   125	   5.2	   68	   112	   1	   38	   812	  Tiffany	  Rutter	  23-­‐0	   36-­‐86	   41.9	   5-­‐19	   26.3	   31-­‐41	   75.6	   23	   49	   2.1	   23-­‐0	   108	   4.7	   21	   24	   1	   17	   246	  Marla	  Cummings	   21-­‐0	   16-­‐53	   30.2	   1-­‐3	   33.3	   8-­‐15	   53.3	   18	   32	   1.5	   18-­‐0	   41	   2.0	   8	   26	   3	   3	   212	  Steph	  Bergstrom	   11-­‐0	   2-­‐10	   20.0	   0-­‐0	   0.0	   0-­‐3	   0.0	   3	   7	   0.6	   8-­‐0	   4	   0.4	   0	   2	   0	   1	   41	  Denise	  Sanders	   10-­‐0	   1-­‐9	   11.1	   0-­‐0	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   0	   5	   0.5	   1-­‐0	   2	   0.2	   3	   1	   0	   1	   29	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   48	   111	   	   	   	   	   	   14	  Totals	  24-­‐24	   597-­‐1534	   38.9	   73-­‐237	   30.8	   304-­‐457	   66.5	   371	   986	   41.1	   503-­‐26	   1571	   65.5	   293	   553	   57	   187	   4800	  
Opponents	   24-­‐24	   684-­‐1546	   44.2	   93-­‐265	   35.1	   435-­‐630	   69.0	   347	   1008	   42.0	   433-­‐7	   1896	   79.0	   385	   454	   73	   256	   4800	  	  Dead	  balls	  -­‐	  Central	  73,	  Opponents	  80.	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  Central	  2	  (Sherrill,	  Bench),	  Opp.	  0.	  	  Opponents	  Team	  Rebounds	  -­‐	  101	  (Offense	  54,	  Defense	  47).	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  Opponents	  3.	  	  Scoring	  -­‐	  Rebounding	  By	  Games	  	  	  	   Hawes	  Fitzjarrald	   Sherrill	   Bell	   Yount	   Orth	   Payne	   Rutter	  	  11-­‐19/George	  Fox	  (76-­‐86)	   9-­‐9*	   7-­‐5	   10-­‐9*	   16-­‐2	   *18-­‐5	   10-­‐6	   2-­‐3	   4-­‐2	  11-­‐20/George	  Fox	  (103-­‐90)	  17-­‐10*	  4-­‐2	   9-­‐6	   19-­‐4	   11-­‐5	   *24-­‐3	   13-­‐3	   6-­‐2	  12-­‐4/at	  Whitman	  (62-­‐74)	   *18-­‐12*	   2-­‐2	   10-­‐6	   4-­‐2	   8-­‐5	   12-­‐3	   4-­‐5	   4-­‐0	  12-­‐10/at	  Pacific	  Lutheran	  (65-­‐52)	   *17-­‐11*	   5-­‐3	   1-­‐4	   7-­‐5	   10-­‐3	   14-­‐3	   0-­‐2	   9-­‐3	  12-­‐11/at	  Whitworth	  (62-­‐86)	   10-­‐8	  	   *16-­‐6	   10-­‐9*	   14-­‐7	   0-­‐0	   DNP	   5-­‐7	   0-­‐0	  12-­‐13/at	  Northwest	  Nazarene	  (70-­‐85)	   	  0-­‐3	   *21-­‐3	   13-­‐6	   8-­‐6	   11-­‐8*	   6-­‐0	   2-­‐4	   7-­‐1	  12-­‐14/at	  Eastern	  Oregon	  (64-­‐59)	   DNP	   12-­‐	  5	   6-­‐13	   5-­‐15	   2-­‐3	   *15-­‐9	   9-­‐2	   9-­‐5	  12-­‐15/at	  Eastern	  Oregon	  (77-­‐70)	   DNP	   *23-­‐	  6	   9-­‐8*	   13-­‐6*	   6-­‐7	   4-­‐7	   11-­‐5	   8-­‐4	  +12-­‐27/Central	  Missouri	  (52-­‐84)	   DNP	   	  *15-­‐5	   4-­‐8*	   5-­‐4	   10-­‐2	   DNP	   2-­‐4	   9-­‐3	  +12-­‐28/Missouri	  Western	  (42-­‐83)	  DNP	   	  4-­‐0	   10-­‐11*	  5-­‐4	   *11-­‐7	   DNP	   6-­‐2	   6-­‐11*	  *1-­‐8/Seattle	  (75-­‐90)	  	  9-­‐4	   12-­‐5	   11-­‐5	   *15-­‐2	   12-­‐6*	   0-­‐1	   7-­‐2	   8-­‐0	  1-­‐9/Whitman	  (66-­‐82)	   	  8-­‐2	   10-­‐3	   14-­‐7*	   4-­‐4	   *16-­‐7*	  7-­‐3	   7-­‐5	   DNP	  *1-­‐12/Puget	  Sound	  (71-­‐81)	  6-­‐	  6	   8-­‐8	   *16-­‐10*	   9-­‐2	   9-­‐7	  	   7-­‐1	   4-­‐4	   6-­‐4	  *1-­‐15/at	  Simon	  Fraser	  (45-­‐76)	   	  5-­‐3	   *12-­‐8*	  *12-­‐2	   5-­‐3	   2-­‐4	   1-­‐1	   3-­‐1	   2-­‐1	  *1-­‐18/St.	  Martin's	  (62-­‐74)	   	  9-­‐5	   13-­‐4	   *16-­‐10*	   11-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐4	   10-­‐2	   2-­‐0	  *1-­‐29/Lewis-­‐Clark	  State	  (72-­‐83)	   	  *20-­‐8*	   12-­‐4	   10-­‐8*	   7-­‐2	   7-­‐3	   2-­‐2	   7-­‐2	   7-­‐2	  1-­‐31/Whitworth	  (54-­‐76)	   	  10-­‐2	   4-­‐0	   *17-­‐6*	  3-­‐3	   4-­‐6*	   5-­‐4	   3-­‐2	   4-­‐1	  *2-­‐1/at	  Western	  Washington	  (54-­‐77)	   	  10-­‐6*	   *11-­‐3	   6-­‐4	   *11-­‐4	   7-­‐4	   4-­‐5	   1-­‐2	   2-­‐4	  *2-­‐4/Simon	  Fraser	  (64-­‐82)	   *25-­‐8*	  8-­‐2	   4-­‐5	   8-­‐3	   6-­‐2	   2-­‐4	   9-­‐5	   2-­‐1	  *2-­‐12/at	  Puget	  Sound	  (60-­‐84)	   *16-­‐13*	   10-­‐7	   7-­‐9	   6-­‐0	   4-­‐5	   11-­‐9	   4-­‐4	   0-­‐1	  *2-­‐15/at	  St.	  Martin's	  (63-­‐73)	   *22-­‐8	   10-­‐3	   9-­‐12*	   11-­‐3	   5-­‐6	   0-­‐2	   4-­‐6	   2-­‐2	  
*2-­‐18/at	  Lewis-­‐Clark	  State	  (80-­‐89)	  17-­‐8	   6-­‐2	   12-­‐8	   *21-­‐4	   15-­‐11*	  6-­‐2	   3-­‐3	   0-­‐1	  *2-­‐22/Western	  Washington	  (61-­‐73)	   *21-­‐6	   8-­‐4	   3-­‐1	   7-­‐3	   15-­‐6	   4-­‐9*	   1-­‐3	   2-­‐1	  *2-­‐25/at	  Seattle	  (71-­‐87)	   *19-­‐15*	   4-­‐2	   DNP	   13-­‐3	   16-­‐6	   DNP	   8-­‐8	   9-­‐0	  	  +Las	  Vegas	  High	  Desert	  Classic).	  	  *Pacific	  Northwest	  region	  game	  or	  Scoring/Rebounding	  game	  leader.	  Won-­‐Loss	  Records:	  Home	  1-­‐9.	  	  Away	  -­‐	  3-­‐9.	  	  Neutral	  -­‐	  0-­‐2.	  	  Leading	  at	  Half	  -­‐	  4-­‐2.	  	  Trailing	  at	  Half	  -­‐	  0-­‐18.	  	  Pacific	  NW	  Region	  -­‐	  0-­‐12	  (7th).	  	  Scoring	  By	  Halves	   1	   2	   Total	  Central	  Washington	   724	   847	   1571	  Opponents	   893	   1003	   1896	  	  Attendance	  -­‐	  Home,	  10-­‐2791;	  Away	  12-­‐3713;	  Neutral	  2-­‐600.	  	  Total	  24-­‐7104.	  	  AWARD	  WINNERS	  Captain	  -­‐	  Karla	  Hawes,	  Jennifer	  Yount	   	   Inspirational	  -­‐	  Becky	  Fitzjarrald	  Best	  Defense	  -­‐	  Jennifer	  Yount	   	   	   MVP	  -­‐	  Karla	  Hawes	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Karla	  Hawes	  (4),	  Jen	  Yount	  (2),	  Kristy	  Payne	  (2),	  Becky	  Fitzjarrald	  (2),	  Shelly	  Bell,	  Shannon	  Sherrill,	  Tiffany	  Rutter,	  Julie	  Orth,	  Marla	  Cummings.	  	   	  
Individual	  Game	  Bests	  Field	  goals	  -­‐	  11,	  Becky	  Fitzjarrald	  vs.	  Eastern	  Oregon	  (12-­‐15)	  FG	  attempts	  -­‐	  23,	  Karla	  Hawes	  vs.	  Seattle	  (2-­‐25)	  FG	  PCT.	  (min.	  5)	  -­‐	  83.3,	  Becky	  Fitzjarrald	  5-­‐6	  vs.	  Eastern	  Oregon	  (12-­‐14)	  FG	  PCT.	  (min.	  12)	  -­‐	  78.6,	  Becky	  Fitzjarrald	  11-­‐14	  vs.	  Eastern	  Oregon	  (12-­‐14)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  3,	  Shelly	  Bell	  vs.	  George	  Fox	  (11-­‐20);	  Kristi	  Payne	  vs.	  Simon	  Fraser	  (2-­‐4)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  8,	  Shelly	  Bell	  vs.	  Seattle	  (2-­‐25)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  4)	  -­‐	  75.0,	  Kristi	  Payne	  vs.	  Simon	  Fraser	  (2-­‐4)	  Free	  throws	  -­‐	  9,	  Karla	  Hawes	  vs.	  Simon	  Fraser	  (2-­‐4)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  13,	  Karla	  Hawes	  vs.	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐18)	  FT	  PCT.	  -­‐	  100.0,	  Becky	  Fitzjarrald,	  7-­‐7	  vs.	  Northwest	  Nazarene	  (12-­‐13)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  7,	  Karla	  Hawes	  vs.	  Whitman	  (12-­‐4)	  Rebounds	  -­‐	  15,	  Karla	  Hawes	  vs.	  Seattle	  (2-­‐25);	  Shelly	  Bell	  vs.	  Eastern	  Oregon	  (12-­‐14)	  Assists	  -­‐	  7,	  Kristi	  Payne	  vs.	  George	  Fox	  (11-­‐20),	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐18)	  Turnovers	  -­‐	  11,	  Kristi	  Payne	  vs.	  Missouri	  Western	  (12-­‐28);	  Shelly	  Bell	  vs.	  George	  Fox	  (11-­‐19)	  Steals	  -­‐	  	  5,	  Kristi	  Payne	  vs.	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐18)	  Blocked	  shots	  -­‐	  5,	  Julie	  Orth	  vs.	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  Points	  -­‐	  	  25,	  Karla	  Hawes	  vs.	  Simon	  Fraser	  (2-­‐4)	  Minutes	  -­‐	  40,	  Kristi	  Payne	  vs.	  Seattle	  (2-­‐25)	  	  Team	  Game	  Bests	  	  Offense	  Field	  goals	  -­‐	  36,	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  FG	  attempts	  -­‐	  76,	  Whitman	  (12-­‐4)	  FG	  PCT.	  -­‐	  55.2,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (1-­‐29)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  8,	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  17,	  Whitman	  (1-­‐9)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  61.5,	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  Free	  throws	  -­‐	  27,	  George	  Fox	  (11-­‐19)	  
Free	  throw	  attempts	  -­‐	  36,	  George	  Fox	  (11-­‐19)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  82.4,	  Eastern	  Oregon	  (12-­‐14)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  25,	  Puget	  Sound	  (2-­‐12)	  Rebounds	  -­‐	  56,	  Eastern	  Oregon	  (12-­‐14)	  Assists	  -­‐	  19,	  George	  Fox	  (11-­‐20),	  LCSC	  (2-­‐18)	  Turnovers	  -­‐	  32,	  Central	  Missouri	  (12-­‐27)	  Fewest	  Turnovers	  -­‐	  9,	  Seattle	  (2-­‐25)	  Steals	  -­‐	  	  16,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐18)	  Blocked	  shots	  -­‐	  7,	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  Fouls	  -­‐	  33,	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  Fouled	  out	  -­‐	  3,	  George	  Fox	  (11-­‐19)	  Points	  -­‐	  	  103,	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  	  	  *Defense	  best	  fewest	  except	  where	  indicated	  with	  asterik.	  	  Defense	  Field	  goals	  -­‐	  19,	  Pacific	  Lutheran	  (12-­‐10)	  FG	  attempts	  -­‐	  53,	  Whitworth	  (1-­‐31)	  FG	  PCT.	  -­‐	  31.1,	  Pacific	  Lutheran	  (12-­‐10)	  3-­‐PT	  Field	  goals*	  -­‐	  9,	  Northwest	  Nazarene	  (12-­‐13),	  SFU	  (2-­‐4)	  3-­‐PT	  FG	  attempts*	  -­‐	  21,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (2-­‐18)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  0.0,	  Pacific	  Lutheran	  (12-­‐10)	  Free	  throws	  -­‐	  6,	  Northwest	  Nazarene	  (12-­‐13)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  6,	  Northwest	  Nazarene	  (12-­‐13)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  53.3,	  Eastern	  Oregon	  (12-­‐15)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  6,	  Simon	  Fraser	  (11-­‐15),	  WWU	  (2-­‐22)	  Rebounds	  -­‐	  30,	  Whitman	  (1-­‐9)	  Assists	  -­‐	  9,	  Whitworth	  (12-­‐11),	  St.	  Martin's	  (1-­‐18)	  Turnovers*	  -­‐	  30,	  Western	  Washington	  (2-­‐1)	  Steals	  -­‐	  	  2,	  Puget	  Sound	  (1-­‐12)	  Blocked	  shots*	  -­‐	  9,	  Western	  Washington	  (2-­‐1)	  
Fouls*	  -­‐	  29,	  George	  Fox	  (11-­‐19)	  Fouled	  out*	  -­‐	  3,	  George	  Fox	  (11-­‐19)	  Points	  -­‐	  	  52,	  Pacific	  Lutheran	  (12-­‐10)	  Most	  points*	  -­‐	  90,	  Seattle	  (1-­‐8),	  George	  Fox	  (11-­‐20)	  	  	  
Pacific	  Northwest	  Region	  	  	   Region	  Overall	   Scoring	   Rebounding	   W-­‐L	  Records	  	   W	   L	   PF	   PA	   W	   L	   PF	   PA	   Mar.	   RF	   RA	   Mar.	   PCT	   H	   A	   N	  Simon	  Fraser	  	  11	   1	   866	   704	   26	   5	   2268	   1831	   	  	  	  	  	  14.1	  1216	   1083	  	  	   	  5.9	   	  .529	   11-­‐0	   9-­‐3	   6-­‐2	  Lewis-­‐Clark	  State	  	   9	   3	   945	   856	   23	   8	   2434	   2112	   10.4	   	  1176	  	  	  	   	  1214	  	  	  	   -­‐1.3	   	  .492	   11-­‐2	   9-­‐5	   3-­‐1	  Seattle	  	  	   7	   5	   931	   887	   17	   10	   2088	   1902	   	  6.9	  	   1190	  	  	   	  996	  	   	  	  7.2	   .544	   10-­‐3	   7-­‐7	   0-­‐0	  St.	  Martin's	  	  	   7	   5	   808	   804	   20	   11	   2280	   2033	   7.9	  	  	   	  1195	  	  	  	   1093	  	  	  	  3.3	  	   	  .522	   14-­‐2	   4-­‐9	   2-­‐0	  Western	  Washington	  	  	   6	   6	   860	   814	   20	   9	   2132	   1849	   	  	  9.7	   1255	  	  	  	  	   1083	  	  	  	  	   	  5.9	   .537	   13-­‐2	   7-­‐7	   0-­‐0	  Puget	  Sound	  	   2	   10	   798	   956	   7	   22	   1885	   2104	   	  -­‐7.6	   	  1074	  	  	  	   1263	  	  	  	  	  -­‐6.5	   .460	   3-­‐10	   3-­‐10	   1-­‐2	  Central	  Washington	   0	   12	   778	   969	   4	   20	   1571	   1896	   -­‐13.5	  	   	  	  	  	  986	   1008	  	  	  	  	   	  	  -­‐0.9	   	  .494	   1-­‐9	   3-­‐9	   0-­‐2	  	  District	  Playoffs:	  	  Mar.	  1	  -­‐	  Western	  Washington	  75	  at	  St.	  Martin's	  81,	  Puget	  Sound	  71	  at	  Seattle	  82.	  	  Mar.	  4	  -­‐	  St.	  Martin's	  67	  at	  Simon	  Fraser	  88,	  Seattle	  64	  at	  Lewis-­‐Clark	  State	  76.	  	  	  	  Mar.	  8	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  72	  at	  Simon	  Fraser	  83.	  	  NAIA	  Pacific	  Northwest	  Region	  All-­‐Stars	  	  Name	   Team	   Ht.	   Yr.	   Pos.	   Hometown	  LaShanna	  White*++	   Seattle	  6-­‐2	   Sr.	   C	   Shreveport,	  LA	  Holly	  Wais*	   Lewis-­‐Clark	  State	   5-­‐8	   Sr.	   G	   Colville,	  WA	  Ronalda	  Dunn*+	   St.	  Martin's	   5-­‐11	   Sr.	   F	   Raymond,	  WA	  Kim	  McLeod*	  Simon	  Fraser	  5-­‐9	   So.	   G	   Salmon	  Arm,	  BC	  Alyson	  Rollins*	   Lewis-­‐Clark	  State	   5-­‐8	   Sr.	   F	   Selah,	  WA	  Nikola	  Hanson*	   Simon	  Fraser	  5-­‐10	   Sr.	   F	   New	  Westminster,	  BC	  Emily	  Wetzel+	   Simon	  Fraser	  6-­‐5	   Sr.	   C	   Saskatoon,	  SK	  
Shannon	  Anderson	   Western	  Washington	   5-­‐9	   So.	   F	   Woodinvile,	  WA	  Ana	  Tuiaea	   Western	  Washington	   6-­‐0	   Fr.	   F	   Richland,	  WA	  Karla	  Hawes*	  Central	  Washington	   5-­‐10	   Sr.	   F	   Goldendale,	  WA	  	  *Unanimous	  	  +Repeater	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  LaShanna	  White,	  Seattle	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Alison	  McNeill,	  Simon	  Fraser	  	  NAIA	  All-­‐Americans:	  	  First	  Team	  -­‐	  LaShanna	  White,	  Seattle.	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Ronalda	  Dunn,	  St.	  Martin's;	  Holly	  Wais,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Kim	  McLeod,	  Simon	  Fraser.	  	  Final	  NAIA	  National	  Statistics:	  	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Crystal	  Robinson,	  SE	  Oklahoma,	  29.64;	  4.	  LaShanna	  White,	  SU,	  24.81;	  15.	  Ronalda	  Dunn,	  SM,	  22.45.	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Sheena	  Bowling,	  Montevallo,	  AL,	  67.9;	  11.	  Emily	  Wetzel,	  SFU,	  60.1;	  	  12.	  LaShanna	  White,	  SU,	  60.0.	  	  	  3-­‐Point	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Stacy	  Agee,	  William	  Carey,	  51.0;	  	  7.	  Alyson	  Rollins,	  LCSC,	  44.8.	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Sara	  Belanger,	  Minnesota-­‐Duluth,	  87.8;	  11.	  Deanna	  Deardon,	  SM,	  82.2;	  19.	  Johanna	  Bay,	  UPS,	  80.0.	  	  	  	  Rebounding	  -­‐	  1.	  Robin	  Scott,	  Lees-­‐McRae,	  NC,	  16.76;	  9.	  LaShanna	  White,	  SU,	  11.59.	  	  	  Assists	  -­‐	  1.	  Joanna	  Bernabel,	  West	  Liberty	  WV,	  8.85;	  16.	  	  Kim	  McLeod,	  SFU,	  6.29.	  	  Team:	  	  Scoring	  Offense	  -­‐	  1.	  Rio	  Grande	  97.82.	  	  	  Scoring	  Defense	  -­‐	  1.	  Southern	  California	  College	  53.06;	  	  10.	  Simon	  Fraser	  59.06.	  	  Scoring	  Margin	  -­‐	  1.	  Southern	  Nazarene	  33.06.	  	  	  	  Rebounding	  PCT.	  -­‐	  1.	  Phillips,	  OK.	  58.0;	  13.	  Seattle	  54.4.	  	  	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Arkansas	  Tech	  52.9,	  6.	  Simon	  Fraser	  49.0;	  11.	  Seattle	  46.2.	  	  	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Ozarks	  75.4.	  	  	  	  3-­‐FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Minnesota-­‐Duluth	  41.7.	  	  	  PACIFIC	  NORTHWEST	  STATISTICAL	  LEADERS	  	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  LaShanna	  White,	  SU,	  24.8;	  7.	  Karla	  Hawes	  13.4;	  17.	  Becky	  Fitzjarrald	  9.9;	  18.	  Shannon	  Sherrill	  9.5;	  20.	  Shelly	  Bell	  9.5;	  28.	  Jennifer	  Yount	  8.6.	  	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  1.	  Ana	  Tuiaea,	  WWU,	  64.8;	  13.	  Becky	  Fitzjarrald	  48.3.	  	  Three-­‐point	  FG	  -­‐	  1.	  Kim	  McLeod,	  SFU,	  45.3;	  7.	  Kristi	  Payne	  36.4;	  15.	  Jennifer	  Yount	  30.0.	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  1.	  Alyson	  Rollins,	  LCSC,	  86.6;	  11.	  Shannon	  Sherrill	  70.5;	  13.	  Shelly	  Bell	  66.2.	  	  	  Rebounds	  -­‐	  1.	  LaShanna	  White,	  SU,	  11.6;	  7.	  Karla	  Hawes	  7.4;	  9.	  Shannon	  Sherrill	  7.3;	  18.	  Jennifer	  Yount	  5.0.	  	  Assists	  -­‐	  1.	  Kim	  McLeod,	  SFU,	  6.3;	  12.	  Kristi	  Payne,	  CWU,	  2.8;	  18.	  Karla	  Hawes	  2.4.	  	  	  Steals	  -­‐	  1.	  Kim	  McLeod,	  SFU,	  4.0;	  16.	  Jennifer	  Yount	  1.6;	  17.	  Kristi	  Payne	  1.6.	  	  Blocks	  -­‐	  1.	  Tracy	  Johnson,	  WWU,	  2.4;	  8.	  Julie	  Orth	  0.7;	  11.	  Becky	  Fitzjarrald	  0.5;	  13.	  Sherrill	  Shannon,	  CWU,	  0.5.	  	  
Team	  Offense:	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  	  	  1.	  Simon	  Fraser	  49.0;	  7.	  Central	  38.9.	  	  Three-­‐point	  FGs	  -­‐	  1.	  	  Lewis-­‐Clark	  State	  37.7;	  4.	  Central	  30.8.	  	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  	  1.	  	  Lewis-­‐Clark	  State	  70.3;	  4.	  Central	  66.5.	  	  Rebounds	  -­‐	  	  1.	  Seattle	  44.1;	  3.	  Central	  41.1.	  	  Rebound	  Margin	  -­‐	  1.	  Seattle	  7.4;	  5.	  Central	  -­‐0.9.	  	  Rebound	  PCT.	  -­‐	  1.	  Seattle	  .546,	  5.	  Central	  .494.	  	  	  Scoring	  -­‐	  	  	  1.	  Lewis-­‐Clark	  State	  78.5,	  6.	  Central	  65.5.	  	  Scoring	  Margin	  -­‐	  	  1.	  Simon	  Fraser	  14.1,	  7.	  Central	  -­‐13.5.	  	  Team	  Defense:	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  	  	  	  1.	  Simon	  Fraser	  36.3;	  5.	  Central	  44.2.	  	  Three-­‐point	  FGs	  -­‐	  	  1.	  Simon	  Fraser	  26.2;	  5.	  Central	  35.1.	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  	  1.	  Puget	  Sound	  62.4;	  7.	  Central	  69.0.	  	  	  	  Rebounds	  -­‐	  	  1.	  Simon	  Fraser	  34.8;	  6.	  Central	  42.0.	  	  Scoring	  -­‐	  	  1.	  Simon	  Fraser	  59.1;	  7.	  Central	  79.0.	  	  	  
